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Die Rohstahlerseugung der Gemeinschaft iet im Oktober gegenüber dem Vormonat leicht zurückgegangen (saisonbe­
reinigt ­ 0,856)·, die Erzeugung der ersten IO lionate jedoch liegt um ')% Ober dem entsprechenden Vorjahreszeit­
raum. 
Die im September registrierten Auftragseingänge an Maesenstahl liegen saisonbereinigt etwa auf dem gleichen 
Niveau wie im August. Sie Auftragseingange der ersten drei Vierteljahre 1978 sind gegenüber dem gleichen Zeit­
raum 1977 um gut 6% angestiegen. 
Community crude steel production in October was slightly below the level recorded in September (­0,8% on a de­
seasonalised basis), but the cumulative production in the first 10 months of the year was still 5% above that 
of the corresponding period in 1977· 
The rate of new order intake for ordinary steels in September was, after allowing for seasonal effacts, at 
about the same level as in August. During the first 3 quarters of 1978s new order intake exceeded by over 5$ 
those received in the corresponding period of 1,977· 
En octobre, la production oommunautaire d'acier brut a légèrement baissé par rapport à calle enregistrée en 
septembre (­ 0,8<¿, après désaisonnalisation), mais la production cumulée dee 10 premiers mois dépasse encore 
de plus de jh celle de la période correspondante de 1977· 
Les commandes nouvelles pour aciers courants reçues au mois de septembre se situent à peu près au même niveau 
qu'en août (après désaisonnalisation). Lee commandes reçues depuis le début de l'année dépassent de plus de 
54> celles reçues pendant les 3 premiers trimestres de 1977· 
In ottobre la produzione comunitaria di acciaio grezzo è lievemente diminuita rispetto a quella registrata 
in settembre (­ 0,8% dopo depurazione stagionale), ma la produzione cumulata dei primi dieci mesi supera ancora â di oltre il 5* quella del corrispondente periodo del 1977· 
Le nuove ordinazioni per aociai comuni ricevute durante il mese di settembre si trovano pressappoco allo 
stesso livello di agosto (dopo depurazione stagionale). Le ordinazioni ricevute dall'inizio dell'anno a questa 
parte superano di oltre il 5$ quelle ricevute durante i primi 3 trimestri del 1977· 
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1. DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
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Carnets de commandes 
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with previous month, 
deseasonalised 
avec le mois précédent, 
désaisonalisée 













with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l'année précédente 











Jan. - . . . (1)J8 
Jan. - . . . (1)77 
oder—or-ou-o 
Jan. - . . . (1) 77 











Données trimestrielles/Dati trimestriali 
29 121 + 8,4* - 4,4 - 4,8 
(1) Letzter Monats s .2 . Spalte - Last month« column 2 - Dernier moisi voir 2eme oolonne - Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig - provisional - provisoire - Provvisorio 
(3) Nur Massenstähle - Ordinary steels only - Aciers courants seulement - Solo acciai comuni 
* Vergleich nicht saisonbereinigt - Comparison not de-eeasonalised - Comparaison non désai sonnai is é e - Confronto non destagiona-
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 









































3 . ROHEISENERZEUGUNG 










































































































































































































































































































































































































































































II I I I IV VI VII Vi l l IX Xl XII 1-XII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 










































































































































































































































































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 






































































































































































































































































































































































































6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 






















































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 





























































































































































































































































































































































IX X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 



























































































































































MACHINE EN COURONNE 























































I 11 111 IV 
8. ERZEUGUNG VON' BETONSTAHL 
























































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
























































































































































































































































































































































































IX X XI XII I-X1I 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 














































































































































D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 

















































































II 111 IV VI Vil VIII IX Xl XII 
1000 τ 
I-Xll 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 
















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 



















































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON 



































I II III IV 
WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 











































































































































KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 














































































































































































VII Vili IX X XI 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 


























































































































































3 MM ET PLUS 



















DE TOLES A FROID DE MOINS DE 






































































































14. AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) CARNETS DE COMMANDES POUR ACIERS COURANTS CARICO DI ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INSGESAMT 1976 14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
TOTAL 1977 13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
TOTALE 1978 14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 
12 
II UI IV VI VII VIII IX Xl XU 
1000 XK) τ 
ΡχΠ 
15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 












































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 













































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 


















































19. EIN- UND AUSFUHR AN EOKS-STAHL 
INPORTS ANS EXTORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 











































































II III IV 
aus Drittländern 














































































































































en provenance des 
XI 
1 pays 
























































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exporte to third countries 
Exportation· vera lea pays tiers 

































































































1065 1209 1220 1209 
1579 1641 1669 1811 
2072 (1944) (1760) 24OI 





































































































































































































































































































































aus der EO 





















































































































Lieferungen nach der EO 

















































































































































































































































































































































































































































































































































ia) Monatszahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebnis ai Provisional monthly figures, differing fron annual data, al Chiffres mensuels provisoires, différences aveo les données annuelles a) Dati Musi l i provvisori, diffirense oon i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 






























































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 













































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 






























































































































































































Fortsetzung 20.AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 









V I I 
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V I I I 
IX 
Einfuhren noch Herkunft 
Imports by origin 















































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


























































































































































































































11 III IV VI VII VIII IX Xl XII 1-XlI 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN-
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN- UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 






















































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XIl 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 





















































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ÌT 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 























































































































































































































(1) Belegschaft - Total employment - Personnel total - Totale del personale 
* Bruch - Discontinuity - Rupture - Rotture 
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